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В развитой рыночной экономике финансовые ресурсы предприятия стано-
вятся  особым видом товара, который может продаваться или отчуждаться на 
определенное время другим субъектам   в виде банковских депозитов, облигаций 
и других операций на финансовом рынке. В условиях усиления экономической 
интеграции особенно заметным становится перелив финансовых ресурсов в виде 
капитала не только в пределах отрасли, региона, но и разных стран.  
Действенность финансовых ресурсов можно считать уникальной, так как она 
обеспечивает финансирование всех намеченных задач и во взаимосвязи с другими 
слагаемыми финансового потенциала воздействует на результативность хозяйст-
венных  решений. Эти возможности реализуются  в условиях рациональной орга-
низации системы финансовых ресурсов и ее непосредственной взаимосвязи с инте-
ресами отдельных граждан, коллектива, предприятий и общества в целом. В связи с 
чем, считаем возможным признать финансовые ресурсы предприятия основными 
источниками финансирования производственных, экономических, социальных и 
других объектов не только предприятия, но и общества в целом. 
Экономическая природа и однообразность стоимостной формы финансо-
вых ресурсов позволяют без негативных последствий  увеличивать  их объем и 
соответствующие направления использования.  Такие возможности содействуют 
расширению  хозяйственного оборота и  повышению его эффективности. Это в 
свою очередь способствует росту денежных поступлений, увеличению собст-
венных доходов,   а также   привлечению заемных средств на выгодных услови-
ях. Как уже отмечалось, современный этап экономического развития, характери-
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зуется возрастанием интеграционных процессов, глобализацией финансовых 
рынков, что во многом  расширяет источники формирования финансовых ресур-
сов. В связи с чем, ограниченность роста материальной базы финансового по-
тенциала можно считать относительной и в главной степени, зависящей от эф-
фективной деятельности  участников воспроизводственного процесса.   
Однако эти возможности изменяются под воздействием отрицательных 
внешних факторов, которые негативно влияют  на объем и структуру финансо-
вых ресурсов предприятия. Особенно  кризисные явления (повышение уровня 
инфляции, снижение потребительского спроса, безработица и т.д.) снижают стои-
мость находящихся в распоряжении предприятия финансовых ресурсов. В усло-
виях неустойчивой экономической ситуации  наблюдается  несвоевременное вы-
полнение финансовых обязательств, соответственно увеличивается степень за-
долженности по многим платежам, что ведет к снижению финансовой устойчиво-
сти хозяйственных субъектов.  
На основе исследования формальных и сущностных характеристик фи-




Характерные черты финансовых ресурсов 
 
Признаки Содержание 
Обязательный элемент воспроизводства. Составная часть общей системы эко-
номических ресурсов предприятия, обес-
печивающая непрерывность хозяйствен-
ного оборота.  
Стоимостная экономическая категория. 
 
Самостоятельная категория, образующая-
ся в процессе  аккумуляции и распределе-
ния денежных средств предприятия.   
Сфера действия Постоянное движение на всех стадиях 
воспроизводства, за исключением его тех-
нологического цикла.  
Универсальность применения финансовых 
ресурсов 
Используются в целях: 
- обеспечения непрерывности  текущей 
деятельности предприятия; 
- создания резервных фондов, обес-
печивающих снижение риска; 
- осуществления операций на финансовом 
рынке; 
- материального стимулирования и удовле-
творения социально- бытовых нужд членов 
трудового коллектива и др. мероприятия. 
Уникальность  влияния  на экономические 
и социальные процессы.  
Быстрая трансформация в другие стоимо-
стные формы, что обеспечивает ее воздей-
ствие на результативность хозяйственных 
и финансовых процессов.    
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Рассмотренные выше признаки дают основание, считать финансовые ресур-
сы предприятия, обязательным элементом воспроизводственного процесса, наде-
ленными уникальными способностями  их воздействия  на его непрерывность и 
эффективность. Эту роль финансовые ресурсы способны решать лишь в качестве 
материальной базы финансового потенциала, в тесной взаимосвязи с другими со-
ставными   частями данной категории.  Необходимо подчеркнуть, что материальная 
база финансового потенциала не является простым конгломератом финансовых ре-
сурсов, а должна представлять собой их научно обоснованную систему, отличаю-
щуюся своими качественными и организационными признаками. Метаморфоза 
разрозненных финансовых ресурсов происходит посредством объединения денеж-
ных средств в единую систему, которая взаимосвязана с сопутствующими ей эко-
номическими отношениями и активными финансовыми инструментами. 
Мощность материальной базы финансового потенциала во многом зависит от 
обоснованности основных ее количественных и качественных параметров, аккумули-
руемых и в последствие распределяемых ресурсов. На наш взгляд, это предполагает: 
1) оптимизацию объема финансовых ресурсов, отвечающих потребностям  
конкретных предприятий и учитывающих условия их хозяйствования для обес-
печения финансовой безопасности текущего периода и  перспектив развития;  
2) рационализацию структуры источников образования материальной ба-
зы финансового потенциала, исходя из способности достижения непрерывности 
и эффективности финансирования конкретных мероприятий, а также снижения 
общего объема затрат, связанных с их привлечением;  
3) повышение степени результативности выбранных направлений распре-
деления финансовых ресурсов для успешной реализации намеченных производст-
венных, экономических и социальных задач предприятия в конкретном периоде; 
4) установление рациональных пропорций использования финансовых ре-
сурсов, обеспечивающих финансовую независимость субъекта, ликвидность ба-
ланса и  результативность деятельности предприятия.  
Таким образом, реализация соответствующих задач непосредственно свя-
зано с дальнейшей рационализацией экономических отношений участниками 
воспроизводства, а также активизацией научного инструментария обоснования и 
регулирования движения финансовых ресурсов хозяйствующих субъектов. 
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Правительство Республики Беларусь совместно с правительствами Рес-
публики Казахстан и Российской Федерации 9 декабря 2010 г. в Москве заклю-
чили Соглашение о государственных (муниципальных) закупках (далее – Со-
